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Оборотні активи - це елементи майнового потенціалу підприємства 
короткострокового характеру, які споживаються протягом одного операційного 
циклу.  
Характерними рисами майна, що відносять до оборотних активів є: 
висока рухомість та мобільність цієї частини активів, які обслуговують 
процеси закупівлі, виробництва та реалізації продукції, товарів, послуг; 
одночасне знаходження на різних стадіях кругообігу у натурально-речовій 
формі, у формі поточних розрахунків та у грошовій формі;  
обов’язковість авансування до початку процесів виробництва, реалізації та 
до отримання виручки від реалізації продукції й можливих прибутків; 
висока ліквідність активів, які не витрачаються, але споживаються на 
протязі одного операційного циклу (або року) й постійно поновлюються в 
господарському обігу, їх вартість відновлюється під час реалізації продукції; 
абсолютна потреба в оборотних активах залежить передусім від обсягу 
господарської діяльності, умов постачання та збуту. Недостатність їх або 
неефективне використання негативно впливають на результати господарської 
діяльності підприємств.  
Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності: актив 
класифікують як поточний (оборотний), якщо він задовольняє будь-якому з 
наведених нижче критеріїв: 
1) очікується, що він буде реалізований або призначений для 
продажу/споживання на протязі нормального операційного циклу; 
2) утримується переважно з метою забезпечення торгівлі; 
3) очікується, що він буде реалізований на протязі 12 місяців після дати 
балансу; 
4) актив є грошовими засобами (або їх еквівалентами), необмеженими у 
використанні. 
В Україні стандарти бухгалтерського обліку, а саме НП(С)БО 1 
визначають, що «оборотні активи являють собою грошові кошти та їх 
еквіваленти, що необмежені у використанні, а також активи призначені для 
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу». 
Таким чином узагальнено, оборотні активи являють собою мобільні  
активи підприємства, що контролюється підприємством, неоднорідні за своїм 
складом та одночасно знаходяться на різних стадіях кругообігу, що призначені 
для забезпечення безперервного й планомірного процесу господарської 
діяльності, споживаються та поновлюються у короткостроковому періоді з 
метою забезпечення певної економічної вигоди у майбутньому. 
Як економічна категорія оборотні активи виражають систему відносин, які 
складаються як зовні, так і усередині підприємства, щодо формування та 
використання найбільш мінливої частини активів підприємства.  
